



8 сентября 2001 года ушел из жизни заведующий кафедрой практической фармации, доцент, кандидат фар­
мацевтических наук Эдуард Иванович Ржеусскнй.
Эдуард Иванович родился 22 января 1944 г. в г. Борисове Минской области в семье служащих. После окон­
чания средней школы в 1962 году поступил в Витебский государственный медицинский институт на фармацевти­
ческий факультет. После окончания в 1967 году института направлен на работу на Борисовский химико-фармацев­
тический завод, где работал на должностях от инженера-химика до начальника таблеточного участка с 1967 по 
1972 год.
В 1973 году поступил в аспирантуру на кафедру технологии лекарств Витебского государственного медицин­
ского института. В 1976 году закончил аспирантуру и с этого же года работал ассистентом кафедры технологии 
лекарств.
В 1981 году Эдуард Иванович был назначен на должность старшего преподавателя кафедры технологии 
лекарств, с 1983 года -  доцента этой же кафедры. В июле 1986 года присвоено ученое звание доцента.
В 1983 и 1987 годах исполнял обязанности заместителя декана фармацевтического факультета.
С января 1994 года избран на должность заведующего кафедрой технологии лекарственных форм факульте­
та усовершенствования провизоров.
С мая 1997 года -  проректор по фармацевтической работе, а с нюня 2000 года избран по конкурсу на долж­
ность заведующего кафедрой практической фармации.
В 1978 году успешно защитил в Московском медицинском институте нм. И.М. Сеченова кандидатскую дис­
сертацию на гему: “Исследование по технологии препарата, содержащего витамины (фолиевая кислота, цнаноко- 
баламин, аскорбиновая кислота) и микроэлементы (железо, медь, кобальт)”. Автор около 40 печатных работ, 1 
патента, 3 рационализаторских предложений. Будучи проректором по фармацевтической работе ВГМУ, проводил 
большую работу по активизации научных исследований на факультете.
Постоянно руководил работой студентов членов СНО; активно участвовал в общественной жизни факульте­
та и университета. На протяжении нескольких лет являлся членом профкома института, членом комиссии по трудо­
вым спорам, членом комиссии по контролю деятельности администрации. На протяжении многих лет являлся сек­
ретарем партбюро фармацевтического факультета.
Имел высшую квалификационную категорию провизора.
За успешную работу в 1982 г. награжден значком “Отличнику здравоохранения’', в 1984 -  Почетной грамо­
той Витебского горкома КП Белоруссии и исполкома городского Совета народных депутатов, неоднократно на­
граждался Почетными грамотами ректората, парткома, профкома.
Являлся членом ИОФ, БООФР.
Память об Эдуарде Ивановиче, талантливом педагоге, ученом, организаторе фармацевтического дела и за­
мечательном человеке навсегда сохранится в сердцах сотрудников и студентов Витебского государственного меди­
цинского университета.
